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хворих було виявлено підвищення середньої ЛШК та зниження показників циркуляторного 
опору, проте у І групі ці зміни були не вірогідними. У ІІ групі хворих спостерігалось вірогідне 
підвищення середньої ЛШК у СМА на 14,37% на ураженій, і на 8,25% на неураженій стороні. 
У біфуркації ВСА на ураженій стороні ЛШК зросла на 11,64%, на неураженій – на 8,24%. У 
хворих ІІ групи було виявлено вірогідне зниження PI у СМА на 11,3% на ураженій, і на 10,5% 
на неураженій стороні; у біфуркації ВСА на 10,7% та 8,8% відповідно. Зниження RI у хворих 
ІІ групи у СМА становило 13,04% на ураженій стороні, і 12,1% на неураженій; у біфуркації 
ВСА – на 12,5% та 8,8% відповідно (р<0,05). 
Таким чином, застосування вінкаміну в лікуванні хворих після перенесеного ішемічного 
інсульту сприяє вірогідній нормалізації показників церебральної гемодинаміки у судинах 
каротидного басейну як на стороні інсульту, так і на інтактній стороні. 
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Брозь Р.Р. 
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Програма «Mental Health Care» - це глобальна програма психічного здоров’я і соціальних 
змін. Вона об'єднує вчених, дослідників, викладачів і практиків у галузі охорони здоров'я для 
вирішення глобального тягаря психічних розладів, з акцентом на поліпшення і розширення 
служб охорони психічного здоров'я. Проблема психічного здоров'я є серйозною та широко 
поширеною небезпекою для здоров'я. В сучасній Україні вона залишається без достатньої 
уваги й не достатніх ресурсів. 
Хоча, у всьому світі практика використання цієї системи дозволила суттєво покращити 
стан психічного здоров'я пацієнтів, досягти значних успіхів у поверненні їх у соціум, сім'ї. 
Довести, що перебування хворих у цих умовах суттєво покращує результати лікування при 
наявності відповідної системи надання різносторонньої допомоги даному контингенту осіб. 
Метою програми «Mental Health Care» є підготовка висококваліфікованих фахівців для 
роботи в державних органах охорони психічного здоров’я або приватних фахових установах. 
Вона може надавати діагностичні послуги для широкого загалу клієнтів, які потребують 
соціальної, медичної допомоги, у зв'язку з їх обмеженою дієздатністю у суспільстві. 
В Україні рівень психічного здоров'я знаходиться на початковому етапі розвитку 
надання психічної допомоги пацієнтам і їх родичам. Програма «Mental Health Сare» здатна 
забезпечити систематизацію усіх проблем та питань, які хвилюють на даний момент 
суспільство, допоможе їх успішному вирішенню в Україні. Вона дасть змогу людям із 
психічними захворюваннями відчути себе повноцінними у соціумі, що дозволить їх залучити 
для роботи в різних соціальних сферах, надасть більше можливостей для самореалізації і 
самоствердження. 
Програма «Mental Health Care» здатна об’єднати в Україні проекти психічного здоров'я і 
соціальних змін з поточною клінічною, науково-дослідницькою і інформаційно-
пропагандистською діяльністю. Результатом впровадження програми «Mental Health Care» в 
систему медико-соціальної допомоги хворим із психічними порушеннями дозволить 
впровадити систему деінституціоналізації в Україні. Ресоціалізацію пацієнтів, в результаті 
повернення їх у сім’ї та соціум, зменшить навантаження на психіатричну і соціальну сфери. 
Програма «Mental Health Care» дасть можливість впровадити стандарти захисту прав людини 
в даного контингенту пацієнтів. 
  
